






















































































ところで，この IRについて全米 IR協会（NIRI）では，次のように定義している 6） ．“ Investor 
relations is a strategic management responsibility that integrates finance, communication, marketing 
4）　猪狩誠也・上野征洋・剣持隆・清水正道 [2008]『CC戦略の理論と実践』同友館．pp.34-35.
　（なお，この中で関連文献等として，以下のものが紹介されている．マックス・ウェイズ [1972]『企業の心を伝えろ』
1981．城義紀 [1988]『コーポレート・コミュニケーション』．上野征洋 [1986]『CI計画ハンドブック』．大坪檀 [1992]
『コーポレート・コミュニケーション』．境忠宏 [1990]『企業変革と CI計画』．）
5）　広瀬盛一 [2009] 「コーポレート・レピュテーションの考え方」『日経広告研究所報』第 248号，pp.5-6．（なお，原典は，
Cornelissen, J., T. Van Bekkum, and B. Van Ruler（2006）, “Corporate Communications: A Practice-based Theoretical 
Conceptualization, ” Corporate Reputation Review, 9（2）, pp114-133.および，Hutton, J G., M. B. Alexander, and C. M. 
Genest（2001）, “ Reputation management: the new face of corporate public relations?,” Public Relations Review, 27（3）, 
pp.247-261. ）






and securities law compliance to enable the most effective two-way communication between a company, 
the financial community, and other constituencies, which ultimately contributes to a company's 













































































ズのファルド前 CEOは 2000年からの在任期間中に日本円にして約 350億円に近い報酬を手にしたが，
同氏は，経営破綻で株価を最終的に無価値にしたにもかかわらず，報酬は業績と連動していたと強弁
した 10）．また，2008年の金融危機発生から 9か月かけて作成されたニューヨーク州のアンドリュ ・ーク
オモ司法長官の報告書によると，一部の金融機関は，2008年分の役員ボーナスとして，総額で同年の
収益を上回る額を支給していた．たとえば，ゴールドマン・サックスの支給額は，2008年の収益 28
億ドルの約 2倍に相当する 48億ドルであった．モルガン・スタンレーは，収益 17億ドルに対し，44
億 7500万ドルを支払った．両社はそれぞれ 100億ドルの公的資金を受け入れていた 11）．
米国における経営者報酬批判の根底には，拡大する一方の米国の経済格差が指摘される．1965年に





9）　Jensen, M. and Murphy, K.,[1990], “Performance Pay and Top-management Incentives”, Journal of Political Economy, 
98, pp.225-264., Bertrand, M., S. Mullainathan [1999],“Are CEOs Rewarded for Luck? The Ones without Principals are”, 
Quarterly Journal of Economics, 116, pp.901-932.等がある．
10）　日本経済新聞 2008年 10月 8日
11）　http://www.afpbb.com//article/economy/　2010年 1月 20日





























13）　日本経済新聞 2010年 7月 1日
14）　日経産業新聞 2010年 6月 18日
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Strategic Issue for Information about Compensation of Top Executives
: From the viewpoint of Corporate Communication
Hiroshi YOSHIDA
ABSTRACT
There has been a severe criticism against high compensation paid to the top executives in recent years. Backed by this 
movement it has been a problem for immediate solution to reconstruct an optimum compensation system and its disclosure 
rule on the standpoint of corporate communication.
This paper aims to examine the current compensation system and its disclosure rule by the corporations and to clarify 
theoretically what compensation system and its disclosure rule are best suited to business circumstances in the future. 
Based on these studies, a disclosure model about compensation is to be established. Theoretical examination on this heated 
argument at issue will contribute greatly to the consideration of optimal distribution of corporate value.
